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BAB V
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Likuiditas pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 periode 2009-2013 
yang diukur dengan Current Ratio mengalami fluktuasi dan cenderung 
mengalami penurunan. 
2. Profitabilitas pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 periode 2009-2013 
yang diukur dengan Return on Assets mengalami fluktuasi dan cenderung 
mengalami penurunan. 
3. Perkembangan harga saham pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 
periode 2009-2013 mengalami fluktuasi yang cenderung menurun 
4. Berdasarkan penelitian dengan pengujian hipotesis maka terdapat hasil 
bahwa Likuiditas yang diukur dengan Current Ratio berpengaruh terhadap 
harga saham 
5. Berdasarkan penelitian dengan pengujian hipotesis maka terdapat hasil 
bahwa Profitabilitas yang diukur dengan Return on Assets berpengaruh 
positif terhadap harga saham 
5.2 Saran 
Berdasar pada pembahasan, kesimpulan, dan hasil penelirian maka peneliti 
mengajukan beberapa saran, diantara: 
Bagi Investor dan Perusahaan yang diteliti : 
1. Perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 diharapkan lebih menjaga dan 
meningkatkan kembali Likuiditas perusahaan agar kinerja keuangan perusahaan 
tetap terjaga. 
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2. Perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 diharapkan lebih menjaga dan 
meningkatkan kembali Profitabilitas perusahaan agar kinerja keuangan 
perusahaan tetap terjaga. 
3. Perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 diharapkan lebih menjada dan 
meningkatkan kinerja perusahaan sehingga investor percaya dan tertarik untuk 
berinvestasi di Bursa Efek Indonesia sehingga harga saham akan cenderung stabil. 
4. Investor sebaiknya memperhatikan Current Ratio yang digunakan untuk 
mengukur Likuiditas perusahaan. hal ini disebutkan demikian karena menurut 
hasil penelitian Likuiditas cukup berpengaruh terhadap harga saham. 
5. Investor sebaiknya memperhatikan Return on Assets yang digunakan untuk 
mengukur Profitabilitas perusahaan. hal ini disebutkan demikian karena hasil 
penelitian Profitabilitas cukup berpengaruh terhadap harga saham. 
Bagi Peneliti selanjutnya 
Dianjurkan untuk mengambil variabel dan sampel penelitian yang berbeda dari 
yang diambil penulis seperti solvabilitas, aktivitas dan nilai pasar. Dengan 
demikian, diharapkan akan memberikan hasil yang lebih berguna bagi 
perkembangan perekonomian di Indonesia, khususnya bagi perusahaan-
perusahaan yang terdaftar di LQ45 ataupun yang berada di indeks yang lain. 
